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Abstract
Employee discipline is a very basic thing in an agency or company in order to get qualified human resources so that it can increase the 
produc vity of its human resources. This can be started by upholding the discipline of employee's presence, by providing a precise, 
accurate and fast controlling mechanism. Many ways can be done in managing employee a endance, one of which is developed is the 
a endance management applica on in the form of web-based MVC by u lizing the Laravel framework. Programming using the Model 
View Controller method, known as MVC. This A endance management is an applica on that processes log data generated by a endance 
devices operated by the Pekanbaru City Government using a smartcard card. This smartcard is issued by PT. Bank Negara Indonesia Tbk 
(BNI) cooperates with the Pekanbaru City Government called the SmartMadani card. A endance device is equipped with a photo camera 
to take pictures when employees fill in a endance. This applica on makes a recapitula on of the number of employee a endance in a 
month, the number of minutes late, leave and calculates the percentage of Performance Allowances in accordance with the applicable 
Mayor Regula ons
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Menegakkan disiplin pegawai adalah hal yang mendasar dalam suatu instansi guna meningkatkan produk fitas sumber daya 
manusianya. Hal ini dapat dimulai dengan menegakkan disiplin kehadiran pegawai, dengan pengontrolan yang tepat, akurat dan cepat. 
Salah satunya yang dikembangkan disini adalah aplikasi manajemen absensi dalam bentuk web berbasis MVC menggunakan framework 
Laravel. Pemograman dengan menggunakan metode Model View Controller (MVC. Manajemen absensi ini merupakan aplikasi yang 
mengolah data log yang dihasilkan oleh perangkat absensi kartu smartcard. Smartcard ini diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Tbk 
(BNI) bekerja sama dengan Pemko Pekanbaru yang dikenal sebagai kartu SmartMadani. Perangkat absensi dilengkapi dengan kamera 
untuk mengambil foto saat pegawai mengisi kehadiran. Data kehadiran tersebut kemudian diolah untuk dijadikan sebagai laporan 
kehadiran bulanan. Aplikasi ini membuat rekapitulasi kehadiran pegawai bulanan, terlambat, jumlah cu  serta melakukan penghitungan 
persentase Tunjangan Kinerja (Tukin) sesuai dengan Peraturan Walikota yang berlaku.
h ps://doi.org/10.33060/JIK/2020/Vol9.Iss2.169
Sistem absensi yang ada sekarang masih menggunakan 
sistem manual, dimana pegawai menulis paraf kehadiran masing-
masih pada da ar/kertas yang sediakan. Kendala lain yang 
dihadapi adalah sulitnya mengontrol kehadiran pegawai. Sering 
terjadi pegawai yang melakukan   p absen hingga mengisi paraf 
kehadiran pada jam yang  dak sesuai. Dalam hal pembuatan 
rekapitulasi bulanan membutuhkan lebih banyak waktu proses 
dan keteli an staf admin agar  dak terjadi kesalahan (human 
error) dalam melakukan input data dan kalkulasi kehadiran.
Saat ini di lingkungan Dinas dan OPD Pemerintah Kota 
Pekanbaru sudah dimulai penerapan sistem absensi pegawai 
menggunakan mesin absensi dan kartu smartcard yang 
diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI). Fitur perangkat 
absensi tersebut yaitu dengan melakukan pencatatan kehadiran 
pegawai disertai foto pegawai yang bersangkutan. Dengan fitur 
disertai foto wajah pegawai, maka besar kemungkinan untuk 
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Perancangan Antarmuka (Interface)
Perancangan antarmuka merupakan bagian yang sangat 
pen ng dalam pembuatan suatu sistem atau aplikasi. Dalam 
melakukan perancangan perlu dengan ser ius  untuk 
memperha kan se ap elemen dan objek yang terlihat dan 
digunakan langsung oleh pengguna. Antarmuka atau sering 
disebut dengan user interface.
Dashboard akan menjadi halaman Utama atau Home. Disini 
akan ditampilkan summary absensi harian.
METODE PENELITIAN
Peneli an ini menggunakan metode Rapid Applica on 
Development atau biasa disingkat dengan RAD, yaitu proses 
pengembangan aplikasi perangkat lunak secara sekuensial linier 
yang menekankan siklus pengembangan dalam waktu singkat 
dan cepat. RAD menggunakan metode itera ve (berulang) dalam 
mengembangkan sistem dimana working model (model kerja) 
sistem dibentuk di awal tahap pengembangan dengan tujuan 
untuk menetapkan kebutuhan pengguna.
Gambar 1. Model RAD
Gambar 2. Kerangka Berfikir Proses Pengembangan Aplikasi 
ini.
Berikut adalah kerangka berfikir yang ada untuk memberikan 
gambaran bagaimana proses peneli an ini dilaksanakan melipu  
analisa kebutuhan, wawancara dan pengamatan. Dilanjutkan 
dengan Pengumpulan Kebutuhan, Perancangan, dan 
Implementasi. Dalam proses ini biasa disebut sebagai Workshop 
Design juga dilaksananan perancangan database dan user 
interface atau antarmukan.
HASIL & PEMBAHASAN
Gambar 3. Antarmuka Dashboad
Gambar 4. Halaman Data Pegawai
Sedangkan halaman review kehadiran harian pegawai 
merupakan halaman yang digunakan untuk mengontrol 
kehadiran dengan melihat kesesuaian foto kehadiran.
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Gambar 5. Halaman Review Kehadiran Harian Pegawai
Da ar hari libur nasional digunakan agar sistem dapat 
menentukan perhitungan kehadiran pegawai dengan sesuai 
dengan kondisi hari kerja atau libur.
Gambar 6. Hari Libur Nasional
Halaman berikut digunakan untuk mengatur perangkat 
absensi, dengan menda arkan kode secure_id perangkat 
absensi dan menetukan apakah ak f atau non_ak f.
Gambar 7. Da ar Perangkat Absensi
Berikut adalah perancangan antarmuka untuk mengelola 
da ar pengguna:
Gambar 8. Ak fasi Perangkat Absensi
Gambar 9. Da ar User
Antarmuka Aplikasi 
Pembahasan berikut mengenai aplikasi yang telah dibuat 
sesuai dengan konsep dan perancangan yang telah dibahas 
sebelumnya.
Gambar 10.   Tampilan Login
Gambar 11. Tampilan Dashboard
Dashboard merupakan antarmuka awal yang ditampilkan 
saat pengguna berhasil login ke dalam aplikasi. Pada bagian ini 
ditampilkan summary kehadiran, total pegawai, jumlah absen 
serta sta s k kehadiran seminggu kebelakang.
Gambar 12. Kehadiran Harian
Kehadiran harian pegawai ditampilkan pada halaman ini. 
Se ap ak fitas absensi saat masuk dan pulang disertai dengan 
foto. Penambahan foto kehadiran akan memudahkan untuk 
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Gambar 13. Da ar Hari Libur Nasional
Penentuan hari libur nasional serta cu  bersama bertujuan 
untuk memberikan tanda bagi aplikasi apakah sebuah hari 
merupakan hari kerja atau hari libur diluar hari libur reguler 
Sabtu dan Minggu.
Gambar 14. Da ar Perangkat Absensi
Perangkat absensi merupakan modul terpisah yang dibangun 
oleh Diskominfo Kota Pekanbaru. Perangkat tersebut dijalankan 
menggunakan aplikasi Android. Se ap perangkat absensi yang 
dijalankan harus mendapat kode ak fasi agar dapat digunakan. 
Jika aplikasi manajemen absensi ini belum atau  dak 
memberikan status ak f maka perangkat absensi  dak dapat 
digunakan. Hal ini bertujuan untuk  menghindari pengoperasian 
perangkat absensi diluar kontrol Pemerintah Kota Pekanbaru.
Gambar 17. Laporan Bulanan
Gambar 16. Antarmuka Users
Gambar 15. Ak fasi Perangkat Absensi
Tampilan berikut merupakan antarmuka untuk mengelola 
pengguna yang diizinkan untuk login ke dalam aplikasi 
manajemen absensi. Pengguna aplikasi manajemen ini berupa 
kalangan terbatas, yakni admin OPD yang bekerja berdasarkan 
tanggungjawab yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum 
(Kasubag Umum) masing-masing OPD.
Salah satu hasil akhir dari aplikasi ini adalah membuat 
pelaporan kehadiran pegawai se ap bulan. Pada bagian ini 
terhadap perincian kehadiran harian masing-masing pegawai, 
jam masuk dan pulang termasuk jumlah menit terlambat atau 
pulang awal. Serta kalkulasi besarnya jumlah potongan 
tunjangan kinerja(tukin) yang disesuaikan dengan Peraturan 
Walikota Pekanbaru.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil pengembangan aplikasi Manajemen Absensi ini 
dapat diambil beberapa kesimpulan yang juga didasari oleh 
kues oner/survey  ngkat kepuasan pengguna terhadap fitur 
yang diberikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 
ditetapkan diawal:
1. Aplikasi memberikan informasi secara online mengenai 
kehadiran pegawai. Pimpinan Daerah, Kepala Dinas/Badan dapat 
memantau kondisi kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah 
Kota Pekanbaru se ap hari secara online.
2. Laporan kehadiran pegawai untuk masing-masing Dinas/OPD 
dibuat secara otoma s. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
SDM dapat menggunakannya sebagai laporan rekapitulasi 
kehadiran bulanan.
3. Pegawai  dak lagi dapat melakukan  ndakan   p absen 
karena status kehadiran harian dilengkapi foto saat melakukan 
absensi Masuk/Pulang. 
4. Perhitungan persentase Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai 
dilakukan secara mudah, otoma s dan sesegera mungkin.
5. Perhitungan Tukin dapat dilakukan secara akurat dengan 
meminimalkan factor kesalahan manusia (human error) yang 
sering terjadi pada perhitungan secara manual.
Saran
Beberapa saran yang dapat Penulis sampaikan guna 
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pengembangan pada kesempatan selanjutnya adalah:
1. Pengembangan lebih lanjut modul Rekapitulasi Bulanan 
dengan menambahkan kolom jumlah nominal tunjangan yang 
diterima pegawai. 
2. Pengembangan selanjutnya yaitu dengan menambah actor 
yang dapat menggunakan aplikasi ini, yaitu pegawai. Dengan 
penambahan ini, maka pegawai yang bersangkutan dapat login 
ke aplikasi ini guna memonitor kehadiran mereka masing-masing 
dan dengan segera dapat mengetahui jika terdapat kesalahan 
informasi yang ditampilkan. Kesalahan informasi yang dimaksud 
bukan karena error dari aplikasi, tetapi kemungkinan data 
kehadiran  dak terkirim oleh perangkat absensi yang bisa terjadi 
karena adanya masalah koneksi jaringan internet pada kantor 
yang bersangkutan.
3. Pengembangan aplikasi selanjutnya perlu dibuat sistem 
dalam bentuk aplikasi mobile atau Android sehingga menjadi 
portable dan dapat diakses secara lebih mudah dari dimana saja 
se ap saat.
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